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1944 アフリカ人農業組合（SAA）創設決定（ 7 月）。発足総会開催（ 9月）









1947 PDCI 支持派だったラトリーユ総督の退任。以後 PDCI と植民地総督府の関
係が険悪化。コートジボワール進歩党（PP）が PDCI との協力関係を破棄
1948 オートボルタ植民地が再創設／コートジボワール総評議会補選実施（ 5月）








1956 第 3 回フランス国民議会選挙。ウフェ＝ボワニらが当選（ 1月）















































2共和制憲法の発効（ 8 月 1 日）／ゲイの暗殺未遂事件（ 9月）／民政移管の
ための大統領選挙実施。ゲイ首班の不正行為をきっかけに騒乱発生。バボが
新大統領に就任（10月）／国民議会選挙の実施。FPI が第一党となる（12月）
2001 未投票選挙区での国民議会選挙の実施（ 1 月）／コミューン選挙（ 3月）／国
民和解フォーラム（10～12月）
2002 4 大政治家の直接会談（ 1 月）／県議会選挙（ 7月）／MPCI の挙兵により内








2006 出張法廷の開催（ 5 ～ 8 月）／選挙見送り（10月）／アビジャンで大規模な廃
液投棄事件（ 9 月）
2007 ワガドゥグ合意（ 3 月）／信頼地域の順次撤廃が開始（ 5月）／出張法廷の再
開（ 9月）
2008 国土再統一の完了（ 7 月）／有権者登録の開始（ 9月）／選挙の見送り（10
月）／ワガドゥグ合意第 4 追加合意（12月）
2009 有権者登録の終了（ 6 月）／有権者登録データの問題が顕在化（10月）／選挙
見送り（11月）
2010 有権者登録の見直し作業が中断。内閣総辞職。選挙管理委員会解散（ 2月）
／有権者名簿の確定（ 9 月）／大統領選挙第 1回投票（10月）／大統領選挙第
2回投票（11月）。選管がワタラ当選を発表。憲法裁判所がバボの異議申し
立てを承認。バボが大統領就任を強行。ワタラも就任式を開催（12月）
2011 退陣要求デモへのバボ側の武力弾圧（ 2 月）／ワタラがコートジボワール共
和国軍（FRCI）を創設し軍事行動を開始。安保理決議1975（ 3 月）／UNOCI
とフランス軍共同でのバボ派拠点への空爆。FRCI によるバボの身柄拘束（ 4
月）／ワタラが大統領就任宣誓（ 5 月 6 日）／バボの身柄が ICC に引き渡され
る（10月）／国民議会選挙。FPI のボイコット。与党連合の圧勝（12月）
2012 ソロが国民議会議長に就任（ 4 月）／土地法改正（ 8月）
